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RRI Yogyakarta adalah salah satu media massa untuk menyampaikan pesan ke khalayak
yang memiliki peranan dalam menyampaikan informasi pemilu. Selain itu RRI Yogyakarta
merupakan media yang dimiliki oleh pemerintah serta memiliki peran sentral terhadap
perkembangan informasi di tengah masyarakat khususnya seputar informasi pemilu. Hal ini dapat
dilihat dari tugasnya yaitu memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat,
kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan
masyarakat melalui penyelenggaraan radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan
Republik Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai media, RRI Yogyakarta mendapatkan
permasalahan yang dapat menghambat kinerja RRI khususnya pada bidang pemberitaan yang
berasal dari luar organisasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran RRI Yogyakarta dalam
menjalankan perannya pada konteks pemilu legislatif 2009. Selain itu, penelitian ini juga untuk
mengetahui permasalahan yang dialami RRI Yogyakarta dalam menjalankan perannya sebagai
media pemilu legislatif 2009. Metode dalam penelitian ini dengan menggunakan kualitatif-
deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan yang berupa observasi partisipan
dalam bentuk internship selama empat puluh hari (9 Pebruari-9 Maret 2009) di RRI Yogyakarta,
melalui wawancara dan catatan lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat
pengetahuan tentang peran RRI Yogyakarta selama pemilu legislatif dan menambah wawasan
tentang masalah yang dialami RRI dalam menjalankan perannya selama pemilu.
Setelah dilakukan penelitian yang datanya bersumber dari para aktor di lapangan dan dari
dokumen resmi, diketahui bahwa peran yang dijalankan RRI antara lain: memberikan informasi
seputar pemilu, memberikan layanan masyarakat, mencerdaskan masyarakat dalam pemilu, serta
sebagai jembatan dalam permasalahan selama pemilu legislatif. Dari semua peran yang dijalankan
ini, RRI Yogyakarta membuat sebuah kemasan ke dalam program mata acara yakni dialog
interaktif, berita dan iklan layanan masyarakat. Akan tetapi dari program dialog interaktif dan
program berita terjadi permasalahan. Untuk masalah pada dialog interaktif adalah ketidakhadiran
narasumber dari KPUD sedangkan masalah pada program berita adalah RRI Yogyakarta kesulitan
untuk memperoleh data dari narasumber untuk mengolahnya menjadi berita khusus informasi
pemilu. Adapun upaya yang dilakukan RRI sendiri adalah mempersiapkan sumber referensi jauh
hari sebelumnya serta mencari sumber informasi seputar pemilu selain dari KPUD sendiri.
Dari peran yang dijalankan dan temuan permasalahan ini diberikan analisis yang
dijelaskan secara teoritis yang sesuai dengan relevansi penulisan ini. Serta penulis memberikan
saran dalam permasalahan yang dialami RRI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan penulis.
Kata Kunci: Definisi Media, Peran Media.
